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紀　　要
ࡀ ૨
ࠉᮏ᭩࡛ࡣࠊᐇ࡟ከᙬከᵝ࡞㈨ᩱࡸ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࢆࠊ࡞ࢇ࡜ィ  ᮏࡶᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ྂே㦵㈨ᩱࡢᩚ⌮సᴗሗ࿌ࠊᮌ〇ရࡢᶞ✀ྠᐃࠊே㦵࣭ᮌᮦ࣭Ⅳ໬≀ࡢⅣ⣲ᖺ௦ ᐃࠊⅣ໬㫣ⱼࡢྠ
ᐃࠊᅵተࡢ⮬↛⛉Ꮫศᯒ࡞࡝ࠊ࠸ࡎࢀࡶ⪃ྂᏛࠊ࠶ࡿ࠸ࡣே㢮ྐ◊✲ࡢ㐍ᒎ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡍࡿᇶ♏࡜
࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ࠉ ᖺᗘࡣࡲࡉ࡟ࠊᮏㄪᰝᐊࡢᴗົࡀ኱ࡁ࡞㌿᥮ࢆ㏄࠼ࡓᖺ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡲࡍࠋᕤ஦࡟క࠺஦
๓ࡢⓎ᥀ㄪᰝࡼࡾࡶࠊ௨๓ࡢㄪᰝ࡛ฟᅵࡋࡓᩥ໬㈈ࡢᩚ⌮సᴗ࡜ά⏝࡞࡝ࡀᴗົࡢከࡃࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᵓෆ㑇㊧  ᆅⅬ࠿ࡽฟᅵࡋࡓᩥ໬㈈ࡢᩚ⌮సᴗࢆᐇ᪋ࡋࡲࡋࡓࡀࠊࡇࡢ࠺ࡕⶶᮏᆅ
༊࡛ᐇ᪋ࡋࡓ  ᆅⅬࡢⓎ᥀ㄪᰝࡢᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧ ࠘࡜࠸࠺ሗ࿌᭩ࡢ࠿ࡓࡕ࡛ࠊୡ
࡟㏦ࡾฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᖺᗘ࠿ࡽᘬࡁ⥆࠸࡚ࠊ⣖せ࣭ࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࢆห⾜ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࠊᒎ♧఍ࢆ ᅇࡶ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㛗ᖺᮃࡲࢀ࡚࠸ࡓࠊ᪂ⶶ㑇㊧ࡢゎㄝࣃ
ࢿࣝࡀࠊᮏᏛ஦ົᒁࡢᶓ࡟タ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᩥ໬㈈ࡢබ㛤࣭ά⏝࡟࠿࠿ࢃࡿᴗົࡀ඘ᐇ
ࡋࡓᖺᗘ࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࠉࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ㡑ᅜࡢᮾள኱Ꮫᰯ⪃ྂ⨾⾡ྐᏛ⛉࡜ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࠊᅜ㝿஺ὶ༠ᐃࢆ⥾⤖ࡋࡓࡇ
࡜ࡀὀ┠ࡉࢀࡲࡍࠋࡇࢀࡣᮏㄪᰝᐊタ⨨௨᮶ࠊึࡵ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᩍဨࡸᏛ⏕ࡢά㌍ࡢሙࢆࠊᾏእ
࡬࡜ᗈࡆࡿྍ⬟ᛶࢆࡶࡘࡶࡢ࡜࠸࠼ࡲࡍࠋ௒ᚋࠊࡇࡢ༠ᐃࢆ㏻ࡌࡓ୧ᰯ㛫ࡢࠊ◊✲࣭ᩍ⫱ୖࡢ஺ὶࡀ
ᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ
ࠉᮏㄪᰝᐊ࡛ࡣࠊᘬࡁ⥆ࡁࠊࡇ࠺ࡋࡓ♫఍㈉⊩ࡸᅜ㝿஺ὶࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡁࡓࡃ⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ௒
ᚋ࡜ࡶࠊࡈ⌮ゎ࡜ࡈ༠ຊࡢ࡯࡝ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥
ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ㛗
➃ 㔝 ᫴ ᖹ
̊ ᚕ
㸬ᮏ᭩ࡣࠊ⪃ྂᏛ࠾ࡼࡧᮏᏛᵓෆ㑇㊧ࡢㄪᰝ◊✲࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃࡜ࠊᮏㄪᰝᐊࡀ  ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ
ᴗົ࣭άືሗ࿌ࢆᥖ㍕ࡋࡓ⣖せ࡛࠶ࡿࠋ
㸬ᚨᓥ኱Ꮫࡢ୕ࡘࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫࡣࡍ࡭࡚ࡀ࿘▱ࡢᇙⶶᩥ໬㈈ໟⶶᆅ࡛࠶ࡿࠋᮏᏛ࡛ࡣࠊⶶᮏᆅ༊ᡤ
ᅾࡢ㑇㊧ࢆᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧ࠊᖖ୕ᓥᆅ༊ᡤᅾࡢ㑇㊧ࢆᖖ୕ᓥ㑇㊧ࠊ᪂ⶶᆅ༊ᡤᅾࡢ㑇㊧ࢆ᪂ⶶ㑇㊧࡜
⊂⮬࡟࿧⛠ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ᭩࡛ࡣࡇࢀ࡟ᚑ࠺ࠋ
㸬ᇳ➹⪅ࡣ┠ḟ࡟グ㍕ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ➨Ϩ㒊ࡣᩥ㢌࡟ࠊ➨ϩ㒊ࡣᩥᮎ࡟グࡋࡓࠋ
㸬௜⦅ࡣ➃㔝᫴ᖹᐊ㛗ࡢᣦᑟࡢࡶ࡜ࠊ୕㜰୍ᚨࡀసᡂࡋࡓࠋ
㸬ᮏ᭩ࡢ⦅㞟ࡣࠊ➃㔝ࡢᣦᑟࡢࡶ࡜ࠊ୕㜰ࡀ⾜ࡗࡓࠋ
㸬ᮏ᭩࡛౑⏝ࡋࡓᗙᶆࡢ್ࡣࠊୡ⏺ ᆅ⣔࡟ࡼࡿᖹ㠃┤ゅᗙᶆ⣔㸦➨ϫ⣔㸧࡟౫ᣐࡍࡿࠋ᪉఩ࡣᗙᶆ໭ࠊ
ࣞ࣋ࣝࡣᾏᢤᶆ㧗࡛࠶ࡿࠋ
㸬ᅵᒙ࠾ࡼࡧᅵჾࡢⰍㄪࡣࠊ㎰ᯘỈ⏘┬㎰ᯘỈ⏘ᢏ⾡఍㆟஦ົᒁ┘ಟ࣭㈈ᅋἲே᪥ᮏⰍᙬ◊✲ᡤⰍ
⚊┘ಟࠗ᪂∧ᶆ‽ᅵⰍᖂ࠘࡟‽ᣐࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ❧఍ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
㸬ᮏ᭩࡟ᥖ㍕ࡋࡓᚨᓥ኱Ꮫᵓෆ㑇㊧ࡢㄪᰝグ㘓࠾ࡼࡧฟᅵ㑇≀ࡣࠊࡍ࡭࡚ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝ
ᐊ࡛ಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࠊ◊✲࣭ᩍ⫱ࡢሙ࡛✚ᴟⓗ࡟ά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋ
Ⴘ ഏ
ᇹíᢿų ᛯ ᎋ
ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊᡤⶶࡢྂே㦵㈨ᩱ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ➃㔝᫴ᖹ 
ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧➨  ḟㄪᰝ࠿ࡽฟᅵࡋࡓᘺ⏕᫬௦ࡢᮌ〇ရ㢮ࡢᶞ✀
 ͐ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ⬟ᇛಟ୍࣭ᮧୖ⏤⨾Ꮚ࣭ᑠᯘ࿴㈗࣭㕥ᮌ୕⏨ 
ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧➨  ḟㄪᰝฟᅵࡢᮌ〇ရ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ୕㜰୍ᚨ 
ࢺࣞࣁ࣮ࣟࢫྵᾐἲ࡟ࡼࡿᮌ〇ရಖᏑฎ⌮͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㔠ཎ⿱⨾Ꮚ࣭⏣୰཭㈗ᜨ 
ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧➨  ḟㄪᰝฟᅵᮌ〇ရ࡟࠾ࡅࡿᶞ✀ྠᐃ͐͐͐͐͐͐͐ Ώ㑔ⱥ࣭᫂㔠ཎ⿱⨾Ꮚ 
ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧ฟᅵⅣ໬≀ࡢᨺᑕᛶⅣ⣲ᖺ௦ ᐃ
 ͐ ͐ఀ⸨ⱱ࣭Ᏻ᫛Ⅱ࣭బ⸨ṇᩍ࣭ᘅ⏣ṇྐ࣭ᒣᙧ⚽ᶞ࣭ᑠᯘ⣫୍࣭Zaur Lomtatidze࣭㯮἟ಖᏊ 
ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧ฟᅵࡢᅵჾ௜╔Ⅳ໬㫣ⱼࡢྠᐃ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ⡿⏣ᜤᏊ࣭బࠎᮌ⏤㤶 
ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧ࡢᖺ௦ ᐃヨᩱ࡜Ⅳ໬㫣ⱼ௜╔ᅵჾ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ୕㜰୍ᚨ 
ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧➨  ḟㄪᰝ 6' ࠿ࡽฟᅵࡋࡓⅣ໬✀ᐇ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 㑣㡲ᾈ㑻 
ᗉ࣭ⶶᮏ㑇㊧࡟࠾ࡅࡿ⪔సᅵተࡢ⮬↛⛉Ꮫศᯒ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ Ώ㎶ṇᕭ 
ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ ࣭ḟㄪᰝฟᅵᮌᮦࡢᶞ✀͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ओຍ㏿ჾศᯒ◊✲ᡤ 
ᖖ୕ᓥ㑇㊧➨ ࣭ḟㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᨺᑕᛶⅣ⣲ᖺ௦ ᐃ͐͐͐͐͐͐͐͐ ओຍ㏿ჾศᯒ◊✲ᡤ 
ᇹîᢿų ࠰ࡇƷಅѦȷ෇ѣإԓ
➨ ❶ࠉ❧఍ㄪᰝࡢᴫせ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ➃㔝᫴ᖹ 
➨  ❶ࠉฟᅵ㈨ᩱࡢᩚ⌮࣭බ㛤࣭ά⏝͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ➃㔝᫴ᖹ 
➨  ❶ࠉㄪᰝᐊဨࡢ◊✲ᩍ⫱ᐇ⦼͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ➃㔝᫴ᖹ 
➨  ❶ࠉᴗົ࣭άືሗ࿌ࡢࡲ࡜ࡵ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ୕㜰୍ᚨ 
˄ųዻ
㸬ἢࠉ㠉͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
㸬 ᖺᗘᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊ⤌⧊͐ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
㸬ᚨᓥ኱Ꮫᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝᐊつ๎͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
㸬Ⓨ᥀ㄪᰝ࣭❧఍ㄪᰝ࣭཰ⶶ㈨ᩱ࣭ห⾜≀୍ぴ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
ଏББᘍཋദᛚᘙ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
ᅗ   ᖺᗘⶶᮏᆅ༊❧఍ㄪᰝᆅⅬ͐͐͐͐͐ 
ᅗ   ᖺᗘ༡ᖖ୕ᓥᆅ༊❧఍ㄪᰝᆅⅬ͐͐͐ 
ᅗ   ᖺᗘ᪂ⶶᆅ༊❧఍ㄪᰝᆅⅬ͐͐͐͐͐ 
ᅗ  㸦ⶶᮏ㸧እ᮶デ⒪Ჷ᪂Ⴀࡑࡢ௚ᕤ஦͐͐͐͐ 
ᅗ  㸦ⶶᮏ㸧࠶ࡺࡳಖ⫱ᅬ௬ᅬ⯋᪂Ⴀ͐͐͐͐͐ 
ᅗ 㸦ⶶᮏ㸧ᇶᖿ࣭⎔ቃᩚഛ㸦᤼Ỉタഛ➼ᨵಟ㸧ᕤ஦
 ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
ᅗ  㸦ⶶᮏ㸧ᪧእ᮶デ⒪Ჷ࡜ࡾࡇࢃࡋ࡟క࠺ᨭ㞀⛣タ
㟁Ẽタഛᕤ஦͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
ᅗ  㸦༡ᖖ୕ᓥ㸧እⅉ⛣タᕤ஦͐͐͐͐͐͐͐͐ 
ᅗ  㸦༡ᖖ୕ᓥ㸧5, ᤼Ỉฎ⌮᪋タ࡜ࡾࡇࢃࡋ͐ ͐ 
ᅗ 㸦༡ᖖ୕ᓥ㸧ᅖ㞀ᨵಟ࡟క࠺ᇶ♏ྲྀタ͐͐͐ 
ᅗ 㸦᪂ⶶ㸧࢞ࢫ⟶ᇙタᕤ஦͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
ᅗ  㡑ᅜ࣭ᮾள኱Ꮫᰯ⪃ྂ⨾⾡ྐᏛ⛉࡜ࡢᅜ㝿஺ὶ༠
ᐃ⥾⤖͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
⾲   ᖺᗘ❧఍ㄪᰝᆅⅬ୍ぴ͐͐͐͐͐͐͐ 
⾲  Ⓨ᥀ㄪᰝ୍ぴࠝⶶᮏᆅ༊ࠊ ᖺᗘ⌧ᅾ 㸦ࠞ㸧
 ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
⾲  Ⓨ᥀ㄪᰝ୍ぴࠝⶶᮏᆅ༊ࠊ ᖺᗘ⌧ᅾ 㸦ࠞ㸧
 ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
⾲  Ⓨ᥀ㄪᰝ୍ぴࠝᖖ୕ᓥᆅ༊ࠊ ᖺᗘ⌧ᅾ 㸦ࠞ㸧
 ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
⾲  Ⓨ᥀ㄪᰝ୍ぴࠝᖖ୕ᓥᆅ༊ࠊ ᖺᗘ⌧ᅾ 㸦ࠞ㸧
 ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
⾲  Ⓨ᥀ㄪᰝ୍ぴࠝ᪂ⶶᆅ༊ࠊ ᖺᗘ⌧ᅾ ࠞ͐ 
⾲  Ⓨ᥀ㄪᰝ୍ぴࠝ▼஭ᆅ༊ࠊ ᖺᗘ⌧ᅾ ࠞ͐ 
⾲  ❧఍ㄪᰝ୍ぴࠝⶶᮏᆅ༊ࠊ ᖺᗘ 㸦ࠞ㸧
 ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
⾲  ❧఍ㄪᰝ୍ぴࠝⶶᮏᆅ༊ࠊ ᖺᗘ 㸦ࠞ㸧
 ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
⾲  ❧఍ㄪᰝ୍ぴࠝᖖ୕ᓥᆅ༊ࠊ ᖺᗘࠞ
 ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ 
⾲  ❧఍ㄪᰝ୍ぴࠝ᪂ⶶᆅ༊ࠊ ᖺᗘࠞ
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